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Warasma enentaijai takatnaka juna antumtikjai: 
Nukurun, nii kakarmarijai juu takat amuktinia ikiakatra asamtai. 
 
Winia aneamu nuarun nunisnak uchirun nii enentaimsaran kakaram enentajai amukuu 
asan tura UNIVERSIDAD DE CUENCA-PROGRAMA SEDE SUCUA imiankaska nii 
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Yusan yuminkjai takat najanatniu jintintrua yaintkia asamtai, itiurchatnum 
enkemkamtaish utsutkaiti penker ejerat tusa. 
 
Irutkamuna pujuinian, unuikiartin apaach, nukuach, natsa, aishmank, nua nuyá uchi 
unuimiainian, chicham takat najankur anintramuna yaintkiaru asarmtai. 
Nuyá  takat najanma iwiarma iisarun, nii nekamurijai jintintruawar, nuyá takat amukat 
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“Tuna Shuar Karamtai: Naakmari, paantniuri nuyá Arantamu”, tama takat anintrusar 
najanamunmanka, juni tesar takatka najanamuiti: 
Akankamu chikichkinmanka, juna aujmatui: Irutkamu Taish Tui puja, Pujamu urukuit, 
Aujmatamu nuyá iiruntramu, Pampamu, Unuimiat chicham, Arak chicham, Yurumak 
nuyá umutai, Init irunu nuyá Ankant waratai. 
Akankamu jimiarnumka juna aujmatui: Ii uuntri nekatai tuna kakaramtiniun, Itiura 
enentaimna tuna karamtai, Iniu emenkamu, Tuna karamtai émesma, Kampunniu wari 
najana, Kampunniu wari emesa, ii nunke nuyá nui irunu, ii nunke nuya aents, Tuna nuyá 
kakarmari, Tunaka arutma jeente nuyá Kampuntin aentsjai itiur puja.   
Akankamu menaintiunmanka juna aujamtui: irutkamu taishnum tuna karamtai, Entsa 
nuyá kanus, Antumiank nuyá kucha, Naint nuyá muchink, Kaya waa, Ankant iratai nuyá 
Arantutai numi.  
Akankamu aintiuknumka juna aujmatjai: Amuamu nuyá seamma, Amuamu, Seamma 
nuyá Apatma. 
 
Takatka etserkajnia juni najanamuiti, winia enentairka yamaiya juisha yaunchu ii uuntri 
urkamtai wari jachau armia tura kakartaj tusa urukin armia, tura nui wearsha waketki 
taar jeen warinia najanin aarmia nuna jintintramji. 
 
Nunisank yamaiya juisha ani pujusminiashitiaj, nuu chichama nekainia uunt irunuash 
irutkamu San Josénma, tuma pujuiniakush nii nekatairin tsankamkataj tuiniawash nusha 
aujmatsaji. 
 
Nekas yaunchu ii uuntrinkia itiurchat ainia nuna inkiuchu armiayi kampuntin tii ankant 
emeskachmanum puju asar, takatnash tii takachu armiayi wari utsumak yamai ii utsumaj 
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nuka atsu armiayi, ayatik kampuntin nii utsumamunka suu armiayi, unuimiat, entsatai, 
jeamtin, yurumatin ainia nuka nii pujamurinink mashi iruniuyayi nii matsamtairinkia aents 
susu apach kaunkar mashi yapajkiarmiayi tura shuarsha susu apach najantai unuimiarar 
timiatrusan najanataj tuu enentaimji nui iniu mashi emenkaji tura chickich pujutai nekaar 
iniu kajinmatrarkia mekaramniaitji.        
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Juu ainiawai chicham jú takatnum naatkaru: ankant, tuna, naatka, yaitiaj, enentaimtai, 
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WI, MASHU NAWECH NAWECH JORGE, takat najanamu SHUAR WAIMIATAI: 
NAAKMARI, PAANNIURI NUYA ARANTAMURI, takatan nerenniuri asan enetai mash 
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Wii, MASHU NAWECH NAWECH JORGE, takat “SHUAR WAIMIATAI: NAAKMARI, 
PAANNIURI NUYA ARANTAMURI”takat najanamun nekamakun uunt unuimiatai 
Universidad de Cuenca nui winia imiantrujai, chicham ii enentaimia arantunaiktin, 
chicham umpuarma. 5 literal c umitiai chichamnum, yaakis chicham enkekmanumkesh, 
itiurkish etserkachminiaiti, takat najanar uunt unuimiaru jimiara chicham unuimiat 
juamunam, antsu UNIVERSIDAD CUENCA najankunak etserkunka nerenniunka 
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Shuar nunkanmanka Aujmattsamuka itiurá matsamsartiniaitiaj tusa jintintramji 
Mesekraka eamtana, takatnum, nijiakmatnum, arakmat tura chikich takat ainia nusha 
itiurá najanatniuitiaj nuna jitintramji.  
Aents iruntratrar matsatainiaka ankant niniuri paantmatniu iniakmainiawai 
anemarmanum. 
Tuma asamtai, shuarka menaintiu enentai nekauyayi; Arutam, emésak nuyá nekás 
taman. 
Juarma, arútam, juu aentska akinmanumank achaiti, tuma asamtai uchichik asa 
eaktiniaiti tura junaka natsa ajás wea jintiam, tuná karamaa kakarmarinkia achirtainti: 
tura arutma kakrmari achiktaj takurkia ijiarmar, maikiuamatniuiti tunanam jear tura 
kakartatkurninkia pankiya anin jinwai tura ishamkachrikia wainkiar, iisar nuyá antinkiar 
kakarmari atanji.  
Enentaimji “TUNA SHUAR KARAMTAI: NAAKMARI NUYÁ ARANTAMU”, tamaka 
yamaiya juinkia tii nurantmayi juka mashi nekatniu wakeruiniakui, tuma asamtai 
yamaikia imiancha anniuiti wari mashi akik wakeraji warinkish jintiakur ayatik akirkarat 
tusar wakeraji shuar ainiayatar, nekaska iniu paant ajasan tusar yaimkiatin wakeratsji, 
tuma asar yamaikia nunka ikiamsatin tura surut juarji ayatik warasartai tusar numtak 
shuaratitiatar.  
Juu anintrusar unuimiatmaka iniu naatkari tuna karammanum wari tusaria jintia aintrar 
maikiuamar, tsaankmar entsa tunarin ii uuntri weankar arutam ikiakatrat tiniu armia 
nuwauyayi shuar arutman seatairinkia nuu enentai San Josenmayanka takakainiawai. 
Nuinkia shuara enentainkia paant nekawai urukamtai yaunchu ii uuntri tunan karamin 
armia.  
Shuar iruntramuka nii kampunniurinkia itiurchatnaka ankant achiakainiawai metekcha 
nunisank nii enentaimtairincha niisha ainiawai, nunichuitkiuinkia iruntrar pujamuka tuna 
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karamtai ainia nuka arankaranti. Tuma asamtai, ii uuntrinkia yaunchuka antrank 
nankamas nii nekamurin etserchau armia, nunaka turin armiayi uchi niniuri yamai nuyá 
ukunam paant jintiat tusa turin armiayi, shuar nisha timiatrusank jintiat aents ukuna 
wininian.  
Juu takata enentainkia uchi, natsa nuyá uunt ainiawai nuu iruntramu ainia nui itiur 
enentaimiainia yamai pujamuma nuna nekawar itiur pujustataj tusar chicham jusatniuit 
penker enentaijai ii pujamuri ikiakarar emtikiatai tama enentajai nekatniuiti shuar tuna 
karamma tamaka. Tura nunisrik tuna karamtai ainia nusha arantuktin ii uuntri kakarman 
susaru asamtai. 
Juu takat imia penkeraa juka uunt núa nuyá aishmankjai aujmattsar, anintrusar nii itiur 
enentaimiania nuu nekamuiti, turar nekása nuu aruitji aents nii nunke pujusaru nunisank 
itiur pujutain nuna nekainia anitrusuitji awajiraij tama enentaijai.Tura irutkamu uuntrish 
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1. CHICHAM NEKAKTIN 
Takat najanamu paant nekataj takurkia, emka chicham chichasarma nekawartai; 
1.1.-NÉKAT: Juu chichamka, aents nekatai, najantai ainia nuwaiti, máshi aents 
arakmatai, iwiarmamtai, najantai, karamar kakatai nunisank enentaimtai, nampetai 
nunisank ijiamtaisha tura aents pujtai ainia nu mashi nekatainti. 
Kame chikich enentajainkia, ii uuntri najantai paant nekakma, jintiamu nekawartai tama 
nuwaiti, nu nekamun aents anintrusar iwiarar penker nekamtikma tuke aujmatamu ati 
tama nuwaiti. 
1.2.-NAJANTAI: Juu chichamka iruntra matsamsar tuke kajinmatsuk najantai, Juinkia 
penker máshi nekamu najantai tura uusrik najantai nekachma najantai, juka mashi 
nekamtikiar najanatai tichamuiti nunisank chicham enentai emeskataj tusarsha 
najankamu ainiawai. 
1.3.-METEK: Juka nekámatin iik, mashiniu, turuskesh iruntrar matsatuti, nuni 
enentaimchakrikia meseki weak ankant chikich aentsnash emeski niniurin uku 
kajinmamtikiawai. 
1.- IRUTKAMU TAISH 
1.1.-Tui pujá 
Shuar irutkamu San Joseka  tii shirmachiti uchich nuyá uunt matsatkamu Taisha 
tamanum pachitkiawai, untsurnumani chikich ankant aratpujawai Taishianka, juu 
ainiawai intiatkari Arak, matsatkamu Tiash, nunkani, Irutkamu Kankaim, Etsa 
jintiainmani, irutkamu shinkiatam, etsa akaitainmani, irutkamu Mashu, iruntramuka 
CODENPE papi umpuara susamujai nekamu ainiawai, irutkamuka kampunniuri 
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irkamurijiai tura tuna karamtai irunu asamtai imia penker nekamuiti nuya nii pujakmarijiai 
imia naatkawai. 
1.2.-Urukunma pujá 
Ankant numi tii kampunkamunam pujawai, ankant shir pujutainti nuyá kamputin paka, 
nai, naintiar, asaakmakmash wainniawai, nuyá yajasmash ii ajat irunui, nuu irutkamu 
iismaka kampunniurinkia aya samenmakete ukujtiurmarinkia iijat nuya weka, shir imiu 
ajat irkaiti. 
1.3.-Aujmatamu nuyá iruntramu 
Aujmatmaka, irutkamu Taishkia yaunchu shuar kakaram, mankartinian naari “Taish”  
anaikiamuiti, shuar iruntramu FICSHnum aamar peemkaiti, juinkia irunrarmiayi nunka 
ankant irunu ekektaj tusar, tuma aintsank irutkamu najanatniunam itiurchata 
wainkiarmiayi ayatik wekaikini ajau asar, ainkiar untsuri uwi pujusu ainiawai tura uwi 
nankamaki weakui yusa chichamrin yaikiaram iruntrar matsamsar warinmankesh 
yainkiarma armiayi. 
Tsawant nawe usumtai nantu nase uwi nupanti usumtai washim tsenken nawe usumtai 
amanum, Arutma chichame etserin nuyá Shuar iruntramu FICSHA uuntri 
wajainiamunam irutkamu San José uranmiayi, nuya ishichik uwi nankamas Shuar 
iruntramu nuya INDA yainkiam nunka papírin umpuarman susamiayi. 
Irnturar irutkamu uuntri anaikiarmiayi. Uunt anaikiarma nii suntari ipiawar Yusa jeen 
jeamiarmiayi, uchi núa nuyá aishmank nuyá apaach tura nukuach irurarmi tusar, turuki 
irutkamunmanka  mashi irunkiar irutkamusha uunt ajasuiti. 
Nuu uunt anaikiarma kakarmarijai nuyá aents pachinkiarujai ipiamawar Umitiai papin 
najanawarmiayi, tura papi umitiainkia nii uminiak timiatrusank nii suntarincha umimtikin 
armiayi imiankaska iruntrar takakmastinian, chicham amanum pachiniak yaimkiarat 
tusar, anaikiarmaka aitkia nii kakarmarijiai emtikiawaru ainiawai. 
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1.4.-Pampaamu. 
Irutkamuka, aents iruntraru matsatainia nuiti paantmarinkia. Juyá aentska chikichkimias 
nii shuarijiai irunar matsamin armiayi nusha uunt taman  umiktin armiayi uchi iistin, 
tsuartin, unuiniartin, pushi susatin tura penker tsakatmartin. 
Juu Shuar juarkiarmiayi irutkamu San Jose: 
 Taish shuar 
 Paantam shuar 
 Chuint shuar 
 Angell Taish shuar 
 Juank shuar 
 Kantash shuar 
 Alfonso Taish shuar 
 Antonio Peas shuar 
 José Tsakimp shuar 
Ankant, ankan nii Shuar iruntramu najaniarmiayi, iruntramu uuntri asar nii Shuar penker 
pujusar takakmastinian, emkartai chichamrukaruiti, iruntramu utsumamurinkia 
imiankaska uchi unuiniartin, tsakatmartin tura ayuratin ainiawai. Uunt Kantash, aents 
kakaram tama jimiará nuajai nii pujutairinkia najanamiayi tura uchirinkia penker iruntrar, 
yainiakiar, pachinkiar pujusar yainiaiktinian jitinkiaruiti. Tura uwi nankamaki weakui nui 
Shuar pujuiniaka nunkan achikiar takamatan juarkiarmiayi, ukunam nii uchiri irunar 
takakmasar emkarmi tusa, nunisank yamaiya juinkia nuna uchiri iruntrar takakmaki 
wenawai tura kampunniuna irunun iisar takakmaki wenawai irutkamu eemkat  tusa, 
ukunam aents matsatainia waitsaraink tusa. 
1.5.-Unuimiat chicham 
II uuntrinkia ankant jintin armiayi itiurá pujustiniait nuna jintin armiayi imiankaska 
uchirinkia tsawaa nui nantarkiar  penker shiir pujustinian jintintin aarmiayi nunisank 
ayamrumaktinian jintin ainiawai. Apaka aishmankan nukuka nuan unuiniau armiayi tuma 
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asa nukuaka nuan jintin armiayi tura apaka uchirin jintia tsakatmauyayi, arutma 
chichamrin nuyá susu apach tainiachaink. 
Shuar iruntramu FICSHA tura yusa chichamrin yaimkiamujai uchi tampurnumani 
unuiniartin urainiarmiayi irutkamu taishnum. 
Unuimiatka jú enetaijai uranmiayi: 
1. Uchi nii irutkamurinink unuimiararat tusar. 
2. Aents irunar matsamsar nuyá yainiaikiarat tusar. 
3. Iruntrar unuimiatnum, kuitnium, yainiaiktin enentai eakur. 
4. Irutkamunam jimiará chichamjai unuimiatai nuyá iruntrar pujustin ikiakakur. 
Irutkamunmanka unuimiatai atsakuinkia antrar iruntramuiti tuma asamtai nuu enetaijai 
Bosco Naichap aentsu untsukar irurarmiayi unuimiat chicham aujmatar unuimiatai 
jeamtiai tusa. Nuyá aujmata uchirinkia wea matsamtaikia awemachartai tiarmiayi tura 
Bosco Naichap aents yaja nunkanmania nunisank Shuar iruntramu uuntri Julio Saant 
utsukmajai unuimiatain uraimiayi tura unuikiartin tampurnumani jintin armiayi tura jintiaka 
sukunum pujasar chichamnaka akupin armiayi. 
Tsawant menaint nantu nunkui uwi nupanti usumtai washim tseken nawe ewej amanum 
unuimiatai “LOS ANGELES”, uranmiayi tampurnumani uchi unuiniartin. SERBISH 
naartin. 
Unuimiatai urainiar, irutkamu uuntrinkia tii shir aujmatawar arutma chichamrinjai, suntara 
uuntrujaish tuma unuimiatan chichamrin ainia nujaish nuyá Shuar iruntramu uuntrijaish 
chichama jimiartukar yainiaikiar chichamnasha iwiarin armiayi. 
Unuikiartin unuiniata juaekiaru juu ainiawai: Tsakimp Nunkui Juana Bernarda usumtai 
uchijai takakmasmiayi, Atsui Peas Shauk Rosa jimiará nawe usumtai uchijai 
takakmasmiayi, uchikia TAMPURNUMANI UNUMIATIN aarmiayi, nuu unuimiatinkia 
matsatkamu sukunum pujúyayi, penker, nunka, kampuntin nuyá iruntrar pujustinian 
unuimiau armiya, unukiartinkia ayatik nii nekamuriniak jintin armiayi. Nukap uwi nuni 
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unuiniat nankamasuiti, arantunaiktin, ii irutkamuri anetin ii nekatairisha unuimiarar 
arantukar matsamin anentai unuimiatin aarmiayi. 
Uwi nupanti usumtai washim yarush nawe usumtai nuyá nupanti usumtai washim 
usumtai nawe jimiar amanum unuimiatai “LOS ANGELES” paant nakak jintitian 
juarkimiayi, washim jimiará nawe usumtai uchijai juu nekapak papi umpuarmajai.16421, 
tura unuikiartinia jintin Domingo Antun Anchur unuimiati “DON BOSCO” makatnum 
unuimiaru, ninkia unuikiartinian uchi jintiatniuin jintiniuyayi. 
Uchi unuimiar ujuk uwi amukar tuink wearat nuu itiurchatan wainkiarmiayi tuma natsa 
unuimiatain Taishnum urainiarmiayi. Uwi nupanti usumtai washim yarush nawe amanum 
natsa chikichik uwi unuimiatan juarkiarmiayi tura nuyá yamaikia natsa unuiniarar 
amuktinniash awai imiankaska unuimiata chichamruktin anairanu yaimkiaruiti 
yamaikia washim tsenken nawe ewej uchi unuimiainiawai, 
1.5.1.-Yamai unuiniainia 
1.-Vicente Morocho, Uunt 
2.-Jorge Mashu, nakun chichamrin 
3.-María Timias, Wishitiai chichamrin 
4.-Gabriel Chuint, Aakmau 
5.-Mario Juank 
6.-Cristobal Chamikiar, Unuinamu chichamrin 
7.- Marco Kayap 
8.-Antonio Kayap 
9.-Marco Tseremp 
Mashi unuikiartinkia uchichin nuyá natsan jintiawaru ainiawai, imiankaska itiurá 
matsamsatniuitiaj tama enentaijai tuma asamtai yapajmiatniu jintiawaru ainiawai. 
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1.7.-Arak chicham 
Taish “San Jose”  nunkanmanka juu arakmatainti: mama, champiar, kenke, sanku, shaa, 
papachinia, kakau, inkiram, kajui, inchi. Tura yamaikia jusha arakmaji: nuse, uwi, juu 
arak tura nuik anaikiaj nujai apatramka tii arakmainiawai imiankas yurumatniun tura 
surutmakar nuu kuitjai nii uchirin unuiniainiawai, nunisank irutkamunmasha arak 
nukankapet arakmawar eemki wenawai. 
Arak suruktin itiurchataiti ii irutkamurinia surutainia itiatin, tuma asamtai kunkuimianam 
itiatin tii kuitiaiti tuma asamtai itia ajachminiaiti. 
Aents emka taishnum pujusaruka nii arakmamun yapajiawar warinkish takú armiayi 
imiankaska inkirman warik nerek nunisank tsamau asamtai. Uwikia tii naakmaiti 
yurumak taramati asamati 
Nunisank yamaiya juinkia: atashniash nuyá papunash  ipiamparar suruta juarainiawai. 
1.8.-Yurumak nuyá umutai 
Shuartikia tarimiat asar iniu arantin asar ii yurumtaink nuyá ii umutairin takakeaji, 
nampera ainkia ii yutaink, umutaink surun weawai tura jusha: jiamu, yunkurak, atash 
nuyá kuntin painkiarma. Yaunchu ii uuntri nampermatainkia uwiti juinkia uchi, natsa, 
nuyá nuatnaikarush pachinin ainiawai uwi achirtinnium tura nawatniunmasha tura 
ijiamrar amu ainiawai. 
Yurumkaka ii matsamtairinia juukar iwiarkamu ainiawai, yurumak warijainkish 
pachimrachma. Yauinchuka papachiniaka atsuyayi imiankaska wea kaunkar ikianka 
ainiawai nuyá shuarsha arakmata juarkiaruiti, tura yaunchu Shuar pujuiniaka yamaiya 
juisha tuke yaunchu yurumkanak yurum wenawai tura arusnaka nekachu armiayi. 
Yamaiya juinkia Shuara pujutairinkia tii yapajniayi, uchichik tii sunkurmakar kajiniawai, 
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1.9.-Init irunu 
Irutkamu San Joseka tii naakmaiti init irunniuka amuin tura amuicha ainia nuka, juu 
ainiawai: jeamtai numi, tsuak nuyá yurank numi amuchu ainia. Amuin juu ainiawai: Kuri, 
macha, juka nekakar nuyá tesamu ainiawai taisha nunken. Entsa ainiawai imiankas ii 
irutkamuri naatkarinkia, juka tseasmachma ainiawai, mayai, kampuntin, tuna karamtai 
juu ainiawai irutkamu taisha paantin wekaamainia. 
Anintrusar nekamuitiyaunchuka kampunniuka tii shirmauyayi iruntrar puju ajamnia, 
naatkauyayi kampunniuri, yajasma penkesha antikchamu ii nunkenka ekuaturjai piruan 
tesarnaiyamua timianainti. Yamaikia  tii pampankar chikich irutkamusha najanaki 
wenawai, kampunniun ayamruktaj tusar ii uuntri matsamin armia nuna. 
Init irunu: juka nunka amaj nuiti yapajiachma, aents antinchamu juka irutkamu naakmari 
ainiawai iruntramu utsumtairi emkartai tusar junaka imiankaska ii untri umuchak ii 
nunken matsatuti pachintiukartiniaitji mashiniu. 
 
1.10.-Tua init irunniuit 
 
a) Ataksha awenar wainchatai: Juka achikiar amukrikia atakesh awenar wainchatainti. 
b) Awenar arakmatai: Takakmakrisha ataksha awena takakmasar takusminiaiti nusha 
tuke turu pujuchminiaiti penker unuimiatrar najantainti. 
Aents takakmakur tii emeseaji kampunniuna irunu tura nunka emeskamniaiti. Aentsti 
penker nankamsa najanma juwaiti: kuntin maa amuamu, (paki, yunkits, kashai, kawash,  
tsukanka) juu yajasmaka amuki wenawai. 
 
c) Imiatkin antichat: Juinkia aents takaschamnia ainia nuwaiti. Etsa nuyá ii taritramu. 
Emkaka etsaka nii kakarmarijaink aentsu yayawai nii wakermun najanat tusa. Patatka 
entsajai kakarman aentsu tsuramtumiakan suawai nii wakeramu najanat tama “Tuma 
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1.11.-Ankant waratai 
 “Tuna karamtainkia tsuramta anniun achiakeawai mashi aentsnan, tuma asamtai nuu 
ankannumka tii ira wenawai. Yaunchuk nuu ankanka tii itiai armiayi amuchat uwi 
amanum.Tuna karamtai ankan ainiaka aents nui weuka tsuamartaj tiniu ainiawai ni 
Sunkurin. 
Aents itiurchata wainkiarka tuna karamtainia weu ainiawai ataksha kakarma achiktaj 
tusar nuna turawarka ataksha kakainiawai arutmawainkiar. Juu ankant aents 
akaanturmaka warawarataiti, juka aents jainia nuinkia weantuiniawai kakartaj tusa. 
Tuna karamtainkia ankant nii kakarmarinkia achiakainiawai tuma asa metekcha 
ainiawai. Tuna karamtainkia chikich nunkanmash irunui. 
Nuu ankannum wetsuk  pujusar weakrikia ii enentainkia purushnintia ajakchaintiuash 
tura warinkish iin yajauch aa yapajniachaintiash. 
Nankamsar najanchatainti, nunisank karamtai iyutniusha antranchaiti. Enentaimra 
inkiurkia ii enentai nankamasu urukuit nusha wainkiachnminiashit. 
Brad Olsenkaka tuna karamtai ainia nuna unuimiatraiti tui iruna nuna nekau. Inkis 
chichamjai arar jusamu ainiawai, wakeruinia aujsarat tusar. Yakesh ankant tunamatin 
tuink aa tusa nekataj takurmeka Brad Olsen”1, aarma aujsatarum nuinkia washim yarush 
tuna karamtai Europa nunkana awai tawai. 
Irutkamuka tesakma ankant iijata tii takakeawai naint, entsa, antumiank, numi uunt 
ainian, tura ankant chinki ekemas ayamtainiash nampermashim tsawatai, entsa chichá 
timiatrusank. 
Uunt wea tsenken nawe uwi achiaku irutkamunmanka “2nawe ankant tesakma awai tuna 
karamtai, nuinkia aents tuna karamatin achiktajtsa weu ainiawai, nuinkia shuarka jintia 
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aintrar ijiarmawar nuyá maikiuamawar yamaram kakarma achiktaj tusar jintianka 
aintiainiawai, nii nemasri itiurchat najanamun yapajmiaktaj tusa”2. 
Bosco Naichap, irutkamu urainiaiti, uunt katsuaru chichak untsuri tunanam 
weuwitjai kakartaj katsuartaj tusan, tunana weuwitjai arutma kakarmarin achiktaj 
tusan, yaa tunanam wea nuka naakam atiniaiti. Irutkamu San José nunkanmanka 
ankant tii paant nekaamu irunui: kanusá, naint, antumiank, tuna, yawísh, juu 
yaunchu tuke irunin armiayi. 
AKANKAMU II 
2. II UUNTRI NEKATAI TUNA KAKARAMTINIUN 
2.1.- Itiur enentaimna tuna karamtainiush. 
“Shuar enentaijiai, iismaka “Tunaka aents kakaram jakaru, tura “Arutam” matsamtai 
tutainti. Tumatskesh Arutma jeeyaiti, nakurustai tsar wechatainti, antsu tsaank, maikiua, 
natem, mikiut umarar kakaram ajastajtsar, jaamuksha kuntuts enentaimmia ajapattsar 
tunanmaka wetainti”3, uunt waimiaku Martin Taish yarush nawe uwinrtin San Jose puja 
juni chichawai. Yamaiya juish wikia winia uchirun tunanam juu ainiajai ikiartaj tusan. 
2.1.1.-Warimpiait tuna karamtaish 
Tuna karamtai ainia nuinkia warinkish iniakmamniuiti atsayat: 
Aents tuna karamniuka, warinkish wainchatai waintiainti tusa etserin ainiawai: jaamu 
tsuamatainti iniash najaimiamu nuyá kakatainti tuma enentaimtaisha tsaapin ajawiti tura 
itiurchat enentaimmiash penker kakaram tura itiurchat ash menkainiaiti. Tura ents 
tunana wear taar itiurchat aanash nekau ainiawai arutam chicharkamu asar nunisank 
warinkish aya iisank arumai atinia nunasha nekau ainiawai, nuu aentska wamiakaru 
asar tumau ainiawai. 
Yamaikia wari kakarmana tuna achiakainia nuu nekatai: 
Tuna karamtainkia (arutma, tsunki, shakaimia Shuara pujutarinti tuma asa shuara  
kakarma suwiti nuyá aents naatka amajui. “Nui wee kakarman achiawai arutma 
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anentrua waitnentrurat tusa ijiarma tsaanku mushutak waitias jeawai nui jeamtai 
warinkish wainiak nii itiurchat pujamunash, nemasriniash kiishmak paant ajasar 
araantukma pujutainti”4 tusa uunt (Bosco Naichap, tsenken uwi) takaku aujmatui. 
Naint, tuna karamtai, antumiank, kampuntin, ainia nunaka Shuar (arutam, tsunki, nunkui, 
nuyá shakaim) pujutainti tuma asamtai uchish, natsash, uuntkesh tunamkamtainkia nui 
juu ainiawai ikiartaj tusar. 
Tuna karamtainkia tuke ii uuntrinkia aujmatin armiayi, juka kampunniujai apatkar iismaiti 
aents pujutairin, yaunchu aents jakar arutam ajasu tuu enentaimsar shuarka tunan 
karamin armiayi: Sunkurka, jatainkia nuyá itiurchat ainia nuka, nunka najanamujai metek 
akinia ainiawai. Etsa, mashi nunka irunu nerenniurinti nuyá ninki kakarma suawai tura 
shuara ayamrukmiayi etsa amuamun, Shakaimiaka, aishmanka kakarma suawai 
takakmau ati tusa, Tsunki, entsa nerenniuri nuyá nui irunun, Nunkui, núa imiantri 
takakmau, arakmau. 
Kampunniuka Shuar enentaijiainkia, aents jakaa wakani pujutainti nii shuaran 
ayamruktaj tusa matsatainiawai tiniu armiayi ii uuntrinkia, nunka naint, numi, tuna, 
antumiank, uwi ainia nui puju ainia tiniu armiayi.  Arutam, aishmankan kakarma suwiti, 
nii kakarmari amaji penker matsamsartai tusa, nii kakarmari achiakuka waitchaiti tuma 
asa Shuarka uchich asan tunana we arutma eawai tuma waitnentar penker atinniaka 
ikiakawai nuyá yajauch atinniaka yuminkiawai waitsat tusa. 
2.2. -Iniu emenkamu 
Ii  nekatai takurkia emka jú nekatniuiti. 
Ii uuntri nekatai iniu tutainti, “nampermatai, chichasma, najantai, yurumtai, jeamtai nuyá 
entsatai niniurinti” Tura jusha iniu ainiawai “jantse, anemat, aujmattai, iniakmamtai aents 
pujutain”, juka wakan enkekmanum irunui yaunchu najankamu. 
Aents niniuri emenkakui irutkamu niniurin emenkawai: 
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Arantunaiktin, penker atin, yainiaiktin, nuyá warau atin ainiawai aentsu paant amajainia, 
tura nuu aentska arantuka, waitnentramu, enentaimin emin atatui chikich shuarjai 
apatka iismaka. 
2.2.2.-Arantumaktin 
Iik arantumakur, katsunmamkur nuyá arantuiniakur iik atin unuimiatji turakrikia chikich 
aentsjai arantunaikiar shir pujusartatji. 
2.2.3.-Paantin  
Paantin atin tamaka iwiarmamin, pénker imiastin, iik atin tura ii pujamu ainia nú iwiarsa 
takustinia nuwaiti. 
2.2.4.-Waitruashtin 
Tuke nekasa nu chichaktin 
2.2.5.-Taamsashtin 
Najanatin chichamrukmanum warik jeatin. 
2.2.6.-Kampuntin 
Juka kampunniuna irunu ayamrukar penker istin 
2.2.7.-Nuke 
Taji nuke yapajtsuk najanatin, nekasa nuke. 
2.2.8.-Waitsamu 
Waitsar najanatin ii wakermu amiktaj tusa  
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“Aents atsawai iniuri paant amajsa tuma asamtai uruku atiniaitiaj nuni iniakmamtsuji 
takat najanmanum unt takakcha asar, nankamsar najanji, waitraji tajinia nuke amiatsji. 
Tuma asmtai irutkamu San José nmaya natsaka niniuri arantuiniatsui, paant 
amajainiatsui tura nii uuntriniash wishikiainiawai nunisank nii irutkamurinsha 
yaimiainiatsuinjunaka tawai Miguel Juank Intiai, tseken nawe uwi) takaku”5. 
Aents niniuri arantichu nuyá paant amajcha nuka niniurinniuchuiti, apartichu, warinkish 
takaktsui pasemaru. 
2.3. - Shuara waimiatairi emesma 
Shuara waimiatairi ainia nuka nunka metsankrak emesui turutskesh uureak nunka tura 
entsasha pati amuawai, irutkamu “San Jose nunkanmaka tuna karamtainkia yamaiya 
juinkia amú temkarai anairaj nú emeskarma asa, nunisank entsasha namakka 
amuakarai yaunchu uruku auya nunischaiti, entsa uunt asasha namakrincha wainkiai, 
tunkash amu temkai Shuar tii papakmatai) takaku nuna etserui” 
Naint, kampuntin Ii ajat irunui numi samenkmakma, tepeprasha numi kukujrintin ii ajat 
irunui turaitkiusha yajasmaka amuki weawai nuyá jeamtai numi ainia nusha amuuk 
ishichik wainniawai tura yajasmasha nuyá chinkisha amuki wenawai. 
Iniuri menkakka ii iniashi najanu emenkamua ainia enentaimnawai, aents niniuri 
emenkaka nisha menkawai. Iniu emenkaji chikich najanma najankur, iniu ikiakachkur. 
2.4.-Kampunniu wari najana 
 “Yajasmaka ninki matsamchaiti nisha irunar nuamtak Shuar yajasma nuyá numish nuni 
matsamin ainiawai”6, (Sanchez A. Jorge) Biologia 1, coleccion lns, Editorial Don Bosco. 
Kampunniu najanainiaka iwiaku nuyá iwiakcha najanin ainiawai, iwiakainiaka numi, 
yajasma, esemp nuyá aents ainiawai 
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Numi ainia nuka  ninki yurumken najanin asar, kashi takakmasar. Najannin ainiawai 
numi samenkma. Kakarin katsuntin ainiawai numi kukujtinkia ninki yurumkarin najanin 
ainiawai turak nunka wari irunea nuna yamaram amajainiawai yamaram yurumak 
najannawai, nunaka chikich yurumawar yapajki weawai Najanamu 
Yajasmaka yurumin anaikiarma ainiawai, juka ninkikia yurmtairin najanachmin ainiawai. 
Juka yurumawar ijiatmarar yamaram yurmkan najanin ainiawai, ju yamaram yurumkaka 
chikich yajasmach yurumawar nuyá jakar ataksha yamaram yurumkan najanki wenawai 
chikich yuawarat tusa aini etsa kakrmarinkia yapajniaki weak amuwatsui. Nunisank 
nunka pachimnar irunun yuawar uunt ajas kajinkiar chikich yajasmanu yurumke ajawai 
tumak yajasma ninki yurumke takuchua nusha jaka amuwatsui, niisha chikich yuruma 
jakamtai nunak yuawai nuikia numi ainia nuke ni yurumkenka najatnau ainiawai 
nunichuitkiuinkia nunka irunu mashi kajinkiartin. 
Iwiakcha juu ainiawai: entsa, mayai, nase, nunka, tsuemu, tsapin, yurankim, 
nayaimpiniam irunin. 
2.5. - Kampunniu emesu nekamu 
Kampunniu emesin nuyá iwiarin 
 Pujamu yapajmia 
 Tsuemu yapajmia 
 Warinkish yajania kaunu 
 Nankamsa ajamu 
 emesma 
 Nunka tsuetma 
 
Kampunniunmanka, nunkaka jimiar tesamuiti arak nunca, juinkia arakmatainti yamaram 
arakmatai nekamujai juka aents pujutairin yapajtiawai. Ii nunkenkia nunka 
arakmachminkia iruneatsui juka imiantkaska yaja nunka naikmik etsa sukutai irunui, 
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juinkia arakka tsapaichminiaiti juinkia tundra naartin tsapaimniaiti aentsuk takakmainiak 
emeskaiti. 
Ankant entsa ainia nuinkia, namaknaka nankamsa waitnentsuk achin ainiawai juinkia 
suruktaj tusar. Ii nunke apatka ismaka namak eamtaka imianchaiti, nuni takakmastinkia 
irutmaku San José nunkanmanka atsawai chikich nunka irunea anniuka. 
Entsa yumin ankant ainia nuinkia, entsa yapajniawiti imiankaska entsa akiramu iriunu 
akupma ainia nuka entsa yuminnium irunun ikiajiawai wapik asa, turutskesh un 
entsanam yajasma kajinkiu kaur emesmawai nuyá entsa yiminnium irunun ikajiawai.  
Antumianka emeskachma ainiawai, kampunniuka ii nunkenkia penker isma ainiawai, 
aentsuk ninki emesui takata najaneak, takakmaneak kampuntin emeski entsa ainiasha 
mashi emeskattaji. 
2.6.- Ii nunke nuyá nui irunu 
“Ii njunkenkia warinkish irunu najanainiawai waintma turutskesh wainchatai imiatkin 
irunu najanwai ii pujutairinkia7”Alfonso Taish- San Jose. 
 “Ii pujamu: tamanmanka imiatkin wainma nuyá yaki nunka irunu najanainiawai, nuni 
nekamuiti” 
Ii pujamuka kampunniu pachitkiarinti tura nui irunuka nunka irunu unuimiatainia 
pachitkiawai aents iwiaku nui matsatujai apatnaira ainiawai. 
Ii nunke irunu: Juka ii nunken irunainiana nuwaiti, tura nui matsatainia utsumtai ainiawai 
takakmasar emkatai tusar, juka amuk yamaram najanarmin ainiawai. 
 Kampunniuka ii nunke irunu najanainiawai nuni asamtai warinkish nui irunuka maimetek 
yainiaik pujuiniawai”San José” nunkanmanka kampuntin ankant tii uunt awai,  
Nunisank tuna karamtai tii irunui nuinkia kampuntin, kaya, naint, juka tuke yaunchu ii 
untri nekau armiayi tuma asamtai yamaiya juinkia ayamruiniawai. 
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Ii pujutai aujmatatniuka tii penkeraiti wari shuartikia kampunniuna puju asar, ii pujamuka 
ii ajataiti penker pujusa iyamka nuinkia imiatkin iwiaku nuyá iwiakchainia irunui. 
2.7.- Ii nunke nuyá aents 
Shuarka ni nunken akasmatniuiti, wari nijiai iwiaku puju, niin pampain asa, yauchuka 
aetska tii penker waras puju, nii wakeramuncha yurank ainia nuna chinkincha  utsumcha 
armiayi.  
Tuma asa yamaisha aetska yumi yutuktinniash, etsanash, nujanknash uwincha, 
naitkiancha, kuntin machartancha imiatrus nekainiawai. 
Yamaiya juinkia aets pampanki weakui kampunniush amuki weawai, entsash, 
antumiankash, pamash, pakish, yakumash, chuusha menkaikiar wenawai. 
2.8.-Ankant pujutai  
“Ii pujutai tamaka aentsun tentak ana nuwaiti. Nuu ankantka aents pujutairin najanwai 
itiur pujustiniait nuna mashi jintinwai nunisank aents nui matsatainiancha timiatrusan 
unuiniawai”8 
Aentska ii nunke init pachitkiawai kampunniujai metek tsanias emui, utsumamun 
waitmawai nuyá kampunniu, yajasma ayamrawai nunisank aentsha kampuntniujai 
maimetek yainiainiawai, uunt 70 uwi achiaku timia winia kampunniunka tii arantiniaitjai ii 
iwiakmari asamti turutmiai, “Etsa yuminkmarmanum shuarka: yajasma, kuntin tura numi 
ajasaru ainiawai” 9  
Irutkamu San Josénmanka tii penker, puju ajataiti mayaikia emeskachma, 
kampunniurisha nuyá yajasmasha arantukma, nusha mashiniuka arantukchamu 
ainiawai tuma asa amuki wenawai tura yajasma iin ainia nu yamaiya juinkia 
chichamruiniawai irutkamuna wekasar arantuktinia jintiniawai amukaraink tusa. 
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 “Pacha mama” kichwa chichamnum, “Nunkui” Shuar chichamnum.  
Yamaiya juinkia Shuar natsa ainiaka, enentaimiainiawai tuma asa kampunniunka 
arantuiniawai, numish aantrar tsupikchatin, ajakchatin, namaksha emamkesar nijia 
yurumatin, kampunniunmayash, entsayash mash aneasar arantuktiniaiti 
Aents irutkamunam mashi matsatainia najanania nuwaiti iniu tamaka, nuka nekachma 
aentsu pujamurin enkemtiniaiti nii iwiakmarin. Juka, ankant amanum pujus iwiakma 
najanna nuchaiti, nuinkia chikich iwiakush, warinkish, nunka ainia nusha matsatainiaiwai 
nuamtak iruntrar wainmana turutskesh wainchamua nuiti iniuka.   
Shuar irutkamuna, pujuiniaka tsawamunam nantaki mainiawai iniashur katsuarat tusar 
nunaturuiniak kakaram au ainiawai takakmatnunsha tuke tsawantin tura entsa uunt ainia 
nuka ii iniashijai maemtek intiaku awiti “Tsunki” kakarmarin achiaku awiti, Tsunkikia 
namaka nerenniurinti tuma asa yaunchu shuarka namaka nijianiakka timiuntka ishichik 
apujtin armiayi. 
2.9.- Tuna kakarmari 
“Apach enentaikia tunaka tsuramta kakarmariya ani enentaimtuiniawai ii iwiakmarinkia. 
“Tunaka, entsa yakinia tuju tuju ajana nuwaiti, naint yakinia entsa aká asamtai tumawai, 
entsa kakarmarinkia nakak tujuu ajawiti. Entsa tuju ajaka tii penker ijataiti 
kampunniunam”10 
“Tunaka shuara “kakarman suwiti nunisank íwiamtikniuiti, Shuar tunana wenka arutma 
kakarmarin jurawai nuyá arantukma awiti”11 Luis Tsunki –San jose 
2.10.- Tunaka arutma jeente 
Tunaka arutma jeente nui pujuwiti, tuna karamarkia iniash ikiakatainti (wainchatai) tuna 
karamarkia ii pujamu, urukuitiaj nusha yapajniatainti nuyá ii pujamurisha yapajniattawai  
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“Shuarka tuke tunanmanka weu armiayi tura nuinkia wakan wainchatai iwiaikratin 
pujuwiti tiniu armiayi, arutmaka tuke aentsjainkia chichauwiti, kakarma sukartiniaiti” ujuk 
nawe menaint uwi). Arutmaka, panki, uunt yawa, mayai, numi turutskesh yumiana an 
ajat ajawiti”12 (Luis  Puanchir Tsunki ewej nawe yarush uwi). 
 
2.11.- Kampuntin aentsjai itiur puja 
Aentska kampunniujainkia metek intiakainiawai, Shuarka yajasmanka ankant anair 
nekawai tura tui puju ainia nunasha nuyá ii nunkeniachunsha. Shuar nekatainkia tii 
arantaiti tuma asa numinkia arántniuiti nini tsuamau asa, ipianwai, arakmawai 
turachkunka yuminkia entsaktatui nii tsawantrin. 
Aujmatamu “shuarka kampunniu tii anenaiti, nijiai iwiaku pujuwiti nuyá eamwai, numtak 
yainiainiawai. Nuni asamtai aents nayaimpiniam wakataj tusa etsa naek taman nenak 
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3. TAISHNUM SHUAR WAIMIATAI 
3.1.- Tuna  
Shuar waimiatainkia arantukma ainiawai, aents nui wearuka uunt weamsaru aentska 
uchimiatai tiniu ainiawai, irutkamunmanka ujuk tuna awai tuke arantukarma, nu 
tunanmanka nankamsar waursarik iwiarnatsuk weri maichminiaiti. 
3.2.-Entsa nuyá kanus 
Entsanka Tsunki aents kakaram wainchatai pujuwiti, entsa wari irunea nuna mashi 
nerenniurinti. 
Shuarka kashik suamut ajasa nui tuke maitniu unuimiaruiti iniashi ikiakak. 
Irutkamunmanka entsa Kankaim tii uuntaiti, kanujai wekatainti, nui wekamka kampunniu 
numiri ijat irunui, kaya muchink uchich uunt weantu wainiawai. Tura kanuska uunt 
tepakmanum chinki kiakui shiniuniawai. 










*Entsa Wawaim tamaka numi wawa entsa yantam tii irunin asamtai juni anaikiamuiti. 
*Entsa kusutka juka nii entsri tuke kusú asamtai tutainti. 
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*Entsa michants, nii entsri tii micha asmatai. 
*Entsa tsuntsunts, tsuntsu tii irunin asamtai juni tutainti. 
*Ipiakentsa, entsa yantam ipiak ii uuntri aramu wajau asamtai tuu tutainti. 
*Suants, entsa yantam suwa wajau asamtai tutainti. 
*Kumpants, juinkia namak kumpá irunin asamtai tuu anaikiamuiti. 
*Tsekunts, namak “tseku” tutai tii yujau, tura njiamash tseku tii kajin asamtai ii uuntri juni 
anaikiaru tutainti. 
 
Entsa naarinkia ii uuntri yaunchu jui pujusaru anaikiaru ainiawai, yamai San José taji 
nuinkia. Naarinkia warinkish turamu, wainkiamu, nankamasmarin, kanarmarincha, 
mesekkramramurinkish ainia nuna naarin anaikiaru ainaiwai. Turutskesh entsa 
ukujtiurmarin, iimtintrinkish irsarsha anain armiayi nuyá namakkesh tii irunkuish 
anairamu ainiawai.  
3.3.-Antumiank nuyá kucha 
Irutkamunmanka antumianka atsuiniawai, ayatik uchich antumiank irunui yaunchu 
waintiai yamaiya juish arantukarma nuinkia kampunniunmaya yajasma irunui entsania 
nuyá kampunniuna irunin. 
3.4.-Naint nuyá muchink 
Irutkamu “San Jose” naartinkia kampunniunam pujuawiti naintkia tii yaki ainiawai nuyá 
pakasha irunui, jápaasha, tserer wea naintsha wainniawai, saak arakmar waaka 
ipiamparmin ii Shuar akik eamruktin tusa takakmastin. 
Naint tii naya tamaka “Tintiuk naint” naartin nuya “Nijiamanch umutai naint”nuke irunui, 
junash ii uuntri wekasar anaikia ainiawai13” (Uunt Sergio Yakun –irutkamu San Jose). 
“Naintniumka kampuntin nuyá numi tii uunt irunui, tura yurank, jea jeamtai numi 
yaunchunia kamputkaru tii uwi takakainia irunainiawai nuu numi yamaish tuke 
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wainniawai, kampunniuka emeskashtiniaiti ii nui puja asar, yurumu nuyá ayamrutma 
asakrin”14 (Bosco Naichap tsenken nawe ewej uwi-irutkamu San José). 
3.5.-Kaya waa 
Apachkia kaya waanka iratai tuiniawai nuyá unuimiattai, esantinkia menaint nawe tura 
aintiuk nawe takakainiawai. 
 
Kaya waaka shuarnumka arantutai ainiawai, nuinkia arutam puju asarmatai tura nuu 
waanmanka Shuar Arutma kakarmarin seau armiayi tunaka tuke yaunchuk irunin 
turutskesh uurkamunmankesh najanaru tiniu ainiawai (aarma) yaja nunkanmanka 
waaka aents pujutai najanawarmiayi tura shuarka nuninkia enentaimchauyayi, nuinkia 
arutma pujutairi tiniu ainiawai, nunisank tayu jee ainiawai. Nunisank yajasma kejen ainia 
nu matsamtai. Imiankaska uunt yawa, yampinkia nuyá panki entsania turutskesh 
kukaria. 
Anintrusar nekamuiti, San Jose irutkamunmanka kaya waaka atsawai, antsu waa tii 
initcha irunui yajasam iruntchatai. 
3.6.-Ankant iratai 
"Iratainkia tsaniakui nuu iratainia wari irunea nujai nuyá aentsjaish metek weawai aents 
wekak turutskesh ikuak, iratainkia najana ikiuwiti nuu turamuka akikia eatsui warinkish 
kuitrumata tusa najanchatainti”15  
Waratainkia, ankant tii uunt ainiawai tuma asa aentsu muuspa ikianeawai, tura nui 
taarka itiurchatrin ajapa imiatkin iwiaku nuyá iwiakchajai inkiuk ayameawai nunaka tuke 
iwiarnar juawai. 
                                                          
14
 Bosco Naichap-San Jose. 
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San José irutkamunmanka, nunke ankant tii uunt asamtai kampuntin ii ajat naintiar 
naintiar wainniawai, entsasha kayarkamu ijat nunisank namaksha nujankti utsankaru 
mashi irunui. 
3.7.-Arantutai numi 
Eemka wari ainia numisha tusan jintiattajai, numikia aents pujustinian tuke yainiaiti, 
aents iwiakua aintsankete. Numi uunt wainkiarkia awatchatniuiti nuinkia arutam puju 
asamtai ya numi awati nuka sunkurmak waittsattawai.Yamaiya juinkia numikia arantuka 
tuke penker ismaiti. 
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4. AMUAMU NUYÁ SEAMMA 
4.1.-Amuamu 
4.1.1.-Shuarka niniurinkia, emenkakchatniuiti. Shuarka mashi achiakchaksha tuke 
nii uuntri akasmattain penker iis ayamrawai nui puja asa nuyá wainchamunash 
arantawai. 
4.1.2.-Yamaikia penker nekawarai Shuar yaunchuya aujmattain nuyá waimiatai 
ainia nunasha arantukar wekain ainiawai. 
4.1.3.-Ishichik aents, arantuktinia nekainiatsui, tuma asa nankamas numi 
ajainiawai wait anentsuk. 
4.1.4.-Yamaikia Shuar yaunchu najantainkia nunkach juaki weawai, tumawai tuke 
tsawant ii nekachtai najannaki wea asanmtai, tuma asamtai urukuitiaj, yaitiaj tama 
enentai timiatrusrik pujustiniaitji. 
4.1.5.-Irutkamuka urutai iruntrarmia nuya juarki aujmatamunka achiakui, nuinkia 
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4.2. - Jutikiatin 
4.2.1.-Aents jintiawartai, kampunniuka takasar amukchatniuiti tusar, numikia ii 
iwiakmarinti tura nunkaka arantukma atiniaiti yamai nuyá urumaiya nusha. 
4.2.2.-Yapajniamu ana nuna neka asa numinkia arantuktiniaiti nuyá 
ayamruktiniaiti ayatik turakur waimiatai ainia nuka tuke puju artatui. 
4.2.3.-Shuarka niniurin ikiakarminiaiti, anemata nuna wari ii unuimiatairinkia uchiri 
ikiakarar jintitiainti uunt nekatainkia. 
4.2.4.-Turakur uchi nuyá natsa ainia nu kampuntin arantuktin nuyá aneastin 
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El presente trabajo de investigación realizado en la comunidad Shuar de San José, es 
un trabajo de mucho esfuerzo realizado por mi persona; esta dividido en cuatro 
capítulos y se titula “LOS SITIOS SAGRADOS EN LA COSMOVISION SHUAR: 
SIGNIFICADO, IMPORTANCIA Y CONSERVACION”, estos son los capítulo que 
conforman el presente trabajo: 
En el primer capítulo se refiere al Marco Teorico, como contenidos se habla de la 
comunidad Taish, Ubicación geográfica, El medio geográfico, Proceso histórico y 
Organizativo, Población, El sistema Educativo, El Sistema Productivo, Gastronomía y 
Bebidas, Recursos Naturales, Sitios y Lugares Atractivos, 
En el segundo capitulo se trata sobre la cosmovisión indígena referente a los sitios 
sagrados, se habla de la importancia de las cascadas en la vida ancestral y actual; de 
los ríos y nombres de los mismos, las montañas y ceros, lagunas y lagos dentro del 
proceso de la vida cotidiana y su relación con el mundo natural con el hombre, es decir 
como se relaciona el hombre Shuar con la naturaleza. 
En el capítulo tercero, se trata de explicar los siguientes contenidos; Los sitios sagrados 
existentes en la comunidad de Taish, Las cascadas, Los ríos y las playas, Lagos y 
lagunas, Montañas y cerros, Las cuevas, Lugares turísticos, Los arboles sagrados, y; 
 
En el capitulo cuarto del presente trabajo, se refiere a las conclusiones, 
recomendaciones y los anexos que demuestran todo los temas que hemos expuesto en 
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Las palabras claves de este trabajo investigativo son los siguientes: Lugares sagrados, 
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Para el mundo shuar la mitología sigue siendo un elemento explicativo de lo que existe 
o de las pautas del comportamiento. Los sueños son visiones futuras que deben ser 
tomadas en cuenta para prevenir actividades de la caza, pesca, la agrícultura entre 
otras. 
Cada una de las culturas tiene sus símbolos de identidad que es manifestada a través 
de la literatura. 
Así, para el mundo shuar hay tres tipos de espíritu; el arùtam, emésak, y el nekàs. 
Uno de ellos, el arutam, es el espíritu verdadero de la persona, no está ligado al 
nacimiento, sino que la persona desde el niño debe empezar a buscarlo y por lo general 
lo adquiere cuando es joven a través de las ceremonias rituales como: el consumo de 
bebidas preparadas con sumo de plantas medicinales y de ceremonias de purificación 
como el ayuno y baños rituales realizados en cascadas donde el espíritu se presenta en 
forma de anaconda, de bola de fuego o de una gigantesca cabeza humana que solo 
aquella persona concentrada puede verlo, sentir y apropiarse. 
Creemos que el tema SITIOS SAGRADOS EN LA COSMOVISION SHUAR: 
IMPORTANCIA Y SU CONSERVACION, es álgido en este momento, en un contexto 
globalizado, con el famoso tema de la globalización, ha hecho que su valor espiritual 
pierda debido a la aculturación y a las necesidades económicas, entre los mismo shuar, 
el amor  a la naturaleza ha decaído bastante, dándose el caso del alquiler, diversión y 
venta de tierras. 
La investigación se llevó a cabo para dar el fortalecimiento de los valores culturales y el 
reconocimiento de la importancia de los valores étnicos y Espiritualidad en los sitios 
sagrados en loque se refiere a la cosmovisión shuar de la comunidad “San José”. Tener 
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una clara idea  sobre los sitios sagrados tiene un papel importante para  el hombre 
shuar. 
 Cada pueblo enfrenta sus propios problemas con diferentes visiones y realidades 
frente a la naturaleza y su medio ambiente físico y cósmico, si los habitantes no dan 
valor a una naturaleza y sitios sagrados cosmológicos presenta un caos en una 
sociedad o en una comunidad. En muchas ocasiones se ha visto, que muchas personas 
que, por su conocimiento y su experiencia son generadoras y conservadoras con sus 
valores personales y culturales, para generar responsabilidades hacia las realidades  
presentes y del futuro de las generaciones. 
La motivación central de este trabajo era de concientizar a los niños, jóvenes y adultos 
sobre en qué realidad se encuentra la comunidad actual y proyectar ciertas normas de 
la convivencia humana y fortalecer los valores propios de la comunidad en relación a 
los sitios sagrados. También mantener viva los sitios sagrados de la comunidad como 
transmisores de las vitalidades y generadores de las energías positivas de la 
humanidad. 
Este trabajo se realizó por medio del dialogo, encuestas, sondeo de opinión de los 
sabios y sabias, en base de formulación de preguntas directas a las personas vividores 
y conocedores de la vida en diferentes espacios del mundo de la naturaleza. Se 
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1. MARCO TEORICO 
 
Para facilitar la comprensión de la información contenida es esta obra, es de mucha 
trascendencia que el lector se familiarice con los conceptos que a continuación se 
expone; 
1.1.-CULTURA: la cultura puede ser definida en un sentido amplio, como todo lo 
cultivado por el hombre, ya que comprende el total de las producciones humanas, tanto 
en el ámbito material (como por ejemplo, los productos del arte y la técnica), así como 
en el espiritual (donde se mencionan las ciencias, el arte y la filosofía). 
Es un sentido más restringido, esta se constituye por los diversos saberes, tanto de tipo 
especulativo como práctico, que la humanidad ha alcanzado y recopilado, en forma más 
o menos sistemático, a lo largo de la historia. 
1.2.-COSTUMBRE: es una práctica social reiterada, uniforme de un grupo social. 
Generalmente se distingue entre buenas costumbres que son las que cuentan con 
aprobación social, y las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no 
cuenta con aprobación social, y a veces las leyes han sido promulgadas para tratar de 
modificar la conducta. 
1.3.-IDENTIDAD: es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 
individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal  grupo o 
cultura de generación en generación.  
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1. LA COMUNIDAD DE TAISH 
2.1.-Ubicacion geográfica 
La comunidad shuar de “San José” de la Parroquia y cantón Taisha, está ubicado en el 
margen derecho a  1 km de la cabecera cantonal de Taisha, y se limita al norte, 
cabecera cantonal de Taisha, al sur con la comunidad Kankaim, al este, comunidad 
Shinkiatam y al oeste con la comunidad shuar Mashu, son legalmente jurídicos, 
reconocidos por el (CODENPE) y se caracteriza por sus elementos naturales muy 
impresionantes, como por ejemplo, lugares sagrados ecológicos y turísticos,  
1.2.-El medio geográfico 
Está ubicado en un lugar muy hermoso llena de bosques, el ambiente con mucha 
tranquilidad y hermosuras praderas, montañas altas llena de vegetaciones, y con una 
variedad de animales silvestres, sus ríos caudalosos, que por su natural difunde el color 
verde a toda población de la comunidad. 
1.3.-Proceso histórico y organizativo 
Históricamente, la comunidad Shuar Taish lleva el nombre del primer hombre shuar 
guerrero que, con su humilde familia habitó en este lugar, que en actualidad es una 
comunidad con el nombre “San Jose”, es una de las primeras comunidades filial a la 
Federación Interprovincial de Centros Shuar –FICSH, que se creó, con la finalidad de 
organizarse, poblar y ocupar las tierras baldías que existían en aquel lugar. Antes de 
formar una comunidad encontraron dificultades, esto era por ser nómadas, es dcir cada 
familia vivian separados y ser asi les costó mucho para unirse y formar una comunidad, 
pasaron años y gracias a las acciones de los misioneros salesianos que por intermedio 
de ellos tuvieron que organizarse y obtener algunas ayudas en cuanto a lo social, 
educativo y organizativo en  beneficio de la comunidad. 
El 19 de marzo del año 1974, mediante acuerdos con los moradores, apoyado por los 
salesianos y con la intervención de la FICSHA (Federación Interprovincial de Centros 
Shuar y Achuar) se fundó la comunidad con el nombre San José-Taish, pocos años 
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después con la ayuda de la FICSHA obtuvo la personería jurídica y el título global 
reconocido por la INDA. 
Los primeros dirigentes electos fueron proclamados en una asamblea general que 
mantuvieron en una casa de un miembro de la comunidad. Días tras días los dirigentes 
con el esfuerzo de la comunidad construyeron una capilla, único objetivo era de reunir a 
los niños, niñas jóvenes y padres de familia, rezar para no perder la organización que 
estaba en desarrollo.  
Los mismos dirigentes en una asamblea debatieron y formularon el reglamento interno 
para la buena marcha de la comunidad, los dirigentes cumplían y hacían cumplir a sus 
socios en todos los aspectos de la participación comunitaria, gracias por esa  entrega y 
decisión a los dirigentes de turnos que con valor y voluntad dirigieron a su comunidad. 
1.4.-Poblacion 
El principio de la vida jurídica de la comunidad la población estaba constituido por 
familias. Antes de la vida organizativa los habitantes vivian por familias, que cada 
familia cumplía la función muy específica, una de las funciones era de: cuidar, atender 
las necesidades más prioritarias de su familia como la salud, educación, vestimenta y la 
vida social. 
La educación se partia de la casa, la madre se encargaba de las mujeres y su función 
específica era: Enseñar la limpieza de la huerta, cuidar animales de la casa, preparar 
comida y desenvoverse y responsabilizarse como una mujer dentro de la familia y de 
sociedad. 
Al inicio de la vida organizativa  había poco porcentaje de la población que a 
continuación detallo: 
 Familia Taish 
 Familia Pantam 
 Familia Chuint 
 Familia Ángel Juank Taish 
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 Familia Juank 
 Familia Kantash 
 Familia Alfonso Taish 
 Familia Antonio Peas 
 Familia José Tsakimp 
 
Cada uno de ellos formaba un miembro familiar, como jefe de la familia estaba a la 
responsabilidad el mayor (Uunt), cada familia responde las necesidades básicas como 
en las vestimentas, salud, economía, educación y alimentación. El hombre valeroso 
Kantash formó su familia con dos mujeres quien cumpliendo las normas y valores 
ancestrales y culturales mantuvo la responsabilidad de responder las necesidades 
familiares y así criar a sus hijos con todo los valores que poseía el y con los demás 
miembros de las familias. Al pasar de años el número de la población fue 
aumentándose y se marcaron otras necesidades, en donde cada familia se organizó y 
mantuvo según su cnforme loque les ofrecia el medio, y así cada familia abarca una 
extensión de terreno para su existencia y desarrollo de sus generaciones. 
1.5.-Sistema educativo 
Cada familia  impartía  la educación, es decir la educación era basada en las 
experiencias vividas y de los  mitos que tenían relación con  la vida social y cultural, 
esto estaba encaminado para la defensa de la vida familiar. La responsabilidad del 
padre y de la madre era la de formar e instruir a sus hijos e hijas, en función a que el 
joven o la joven sea competente e integrador en la sociedad o en el medio en que se 
encontraba, la madre se encargaba de las mujeres y el padre a los varones, esto fue 
antes de la llegada  de los Misioneros y  españoles. 
En el año 1974 con el apoyo de los dirigentes de la FICSHA y salesianos se dio realizó 
las acciones previas a la creación de la escuela radiofónica en la comunidad Taish. 
Uno de las razones de la creación de la primera escuela y su funcionamiento fue: 
1.- Propiciar a los niños la educación formal en su propia comunidad. 
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2.- Fortalecer  el desarrollo comunitario y su convivencia social. 
3.-Buscar alternativas de solución a situaciones económicas, social, cultural, política y 
educativa. 
4.- Fortalecer la identidad cultural y fomentar la educación bilingüe en las comunidades 
que estaba en proceso de cambio y desarrollo organizativo. 
“Una comunidad sin el funcionamiento de una escuela no tenía la fuerza organizativa ni 
educativa” (Bosco Naichap). Frente a esta situación un grupo de sabios, sabias, 
ancianos y primeras autoridades de aquel tiempo se reunieron para poder analizar y 
debatir para la creación de la escuela con el único objetivo de “No enviar a sus hijos en 
los planteles Educativos fisco-misionales internados que estaba dirigido por un grupo de 
voluntarios, voluntarias, asistentes y sacerdotes extranjeros”(Bosco Naichap), al pasar 
el tiempo, con la lucha continua y apoyados por el primer Presidente de la Organización 
Shuar y Achuar señor Julio Saant, lograron crear la primera escuela fisco-misional 
dentro de la selva con escasas vías de comunicación, los primeros  maestros en aquel 
tiempo considerados como Tele auxiliares seleccionados y calificados por los primeros 
salesianos tuvieron la oportunidad de  internarse e integrarse en la  comunidad. 
El 03 de octubre del año 1975 se crea la escuela con el nombre “LOS ANGELES”, que 
pertenecía al sistema de Educación Radiofónico Bicultural Shuar-SERBISH, apoyado 
por los Misioneros, dirigentes de la organización FICSHA y el Vicariato Apostólico de 
Méndez. 
Luego de haber creado la escuela, la comunidad mantuvo estrecha relación y una 
buena comunicación ante las autoridades educativas eclesiásticas, militares y civiles 
con el fin de construir  aulas escolares y así seguir desarrollando en aspecto educativo 
y organizativo dentro de la comunidad. 
Los primeros maestros Shuar que, con valentía y entrega impartieron la enseñanza 
aprendizaje de los primeros niños y niñas fueron los siguientes: La profesora Tsakimp 
Nunkui Juana Bernarda que laboro con 9 alumnos, Atsui Peas Shauk Rosa con 08 
alumnos y Juank Intiai Mario Dionisio con 12 alumnos, con un total de 29 alumnos, los 
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primeros alumnos que fueron matriculados legalmente y que pertenecían al SISTEMA 
DE EDUCACION RADIOFONICA BICULTURAL SHUAR, su sede matriz en la ciudad 
de SUCUA,desde la fecha y año de creación continuaron trabajando con mucho amor 
basados en  los parámetros, de la enseñanza empírica. Pasaron muchos años 
maestros enseñando y formando a los niños con una visión organizativa, transformador 
y protector de su pueblo y al medio ambiente, para que luego demuestren su 
personalidad y su capacidad de frenar la extinción de las plantas nativas de su 
comunidad natal y que sientan orgullosos de ser shuar, defensores de los 
conocimientos ancestrales. 
 Entre los años 1989 a 1992 el Sistema Educativo Radiofónico “Los Ángeles” pasa a la 
modalidad Presencial con el número de orden 126, con el código de la escuela 
No.16421, en estos años fue reconocido y designado como SUERVISOR DE LA ZONA 
el primer elemento shuar graduado en el Colegio “DON BOSCO” de la ciudad de 
Macas, el señor Profesor Domingo Antun Anchur, una de las funciones era de velar el 
buen funcionamiento de los planteles educativos que funcionaban en las  distintas 
comunidades y dar los asesoramientos pedagógicos a los Tele-auxiliares que impartían 
la enseñanza a los niños y niñas en distintas comunidades de la zona que hoy es 
Taisha. 
Pasaron muchos años y surge la necesidad de crear la primera Extensión Nro.01 Taish, 
En el año 1980 en donde comenzó funcionando con primer curso Básico y así continuo 
hasta el bachillerato, que en la actualidad sigue funcionando y promocionando a los 
jóvenes Bachilleres en diferentes especialidades y es reconocido por las Direcciones 
Zonales, Distritales y Ministerio de Educación del Estado. 
En la actualidad funciona el CENTRO DE EDUCACION GENERAL BASICA con el 
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1.5.1.-Profesores actuales 
1.-Profesor Vicente Morocho, Director. 
2.-Profesor Jorge Mashu Nawech, comisión de deporte 
3.-Proesora María  Concepcion Timias, comisión social 
4.-Lcdo. Gabriel Chuint, secretario del consejo. 
5.-Lcdo. Mario Juank Intiai 
6.-Lcdo. Cristóbal Chamikiar, comisión pedagógica 
7.- Lcdo. Marco Kayap 
8.-Lcdo. Antonio Kayap Tsetsenk 
9.-Lcdo. Marco Tseremp 
Son docentes emprendedores y formadores de la niñez y juventud que han estado  día 
tras  día orientando y guiando, basados en las metodologías y técnicas bien marcadas 
con una visión constructivista. 
1.6.-Sistema productivo 
Las tierras de la comunidad Taish son muy productivas, produce diferentes productos, 
productos del medio como: Yuca, plátano, camote, tuyo, pelma maíz, papa china cacao, 
guineos morados, café. En los primeros años los habitantes de aquella comunidad se 
dedicaron y se dedican en la siembra de la yuca, plátano, maíz, maní, chonta como 
productos de sustento familiar, el sistema de producción en la comunidad ha ido 
desarrollando  en forma acelerada, que hoy en actualidad los productos son mantenidos 
y conservados para el consumo familiar y comunitaria. 
Uno de los problemas que en actualidad se ha notado es, en la comercialización de 
nuestros productos, el transporte de los productos naturales del medio. 
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Los primeros habitantes por medio de trueques mejoraron sus productos como el orito 
parecido al guineo que produce más rápido para el consumo familiar en tiempo de 
escases de la comida. La chonta es uno de los productos muy apetecido para el 
consumo familiar y al mismo tiempo considerado como padre de los productos y de la 
cosecha. 
Los primeros habitantes se dicaron en el cultivo y siembra de otras nplantas como: 
Plantas medicinales como: Ayaguasca, guayusa, aji, tabaco, con el signo de conservar 
las plantas nativas del medio. 
También se dedican en producir las aves de coral como: gallinas, patos y pavos, que 
posteriormente entraron a  la comercialización de los productos del medio 
1.7.-Gastronomia y bebidas. 
Como pueblo o comunidad originario ha mantenido sus costumbres tanto en la 
gastronomía y en bebidas tradicionales, en las fiestas de la comunidad o más marcada 
es  la venta de comidas típicas como: ayampacos, asados, caldos de animales del 
medio. La fiesta tradicional que se celebra es la fiesta de la chonta, donde participan las 
mujeres casadas, señoritas y jovenes en todo el proceso del ritual de Uwi.En este 
proceso de la fiesta hay un mayor o un sabio que dirige toda la fiesta hasta terminar. 
Otra fiesta más sobresaliente es la fiesta de la culebra, esta fiesta se celebra muy 
seciamente en caso de fallar en algunos pasos de la fiesta podría existir otra mordedura 
de la culebra a uno de los participantes después de las fiestas. 
Las comidas típicas están relacionadas con la naturaleza y  el medio ambiente, comida 
no contaminada, natural. Lo natural está relacionado con el hombre y la naturaleza. La 
papa china no es originaria de nuestro medio, se introdujo con la llegada de los 
Misioneros, los primeros shuar consumía productos sanos, sin químicos, en aquel 
tiempo no conoció el arroz. 
Hoy en día la vida se ha cambiado muy terriblemente causando enfermedades 
desconocidas al final la muerte de las personas de la temprana edad, también las 
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familias practican la fumigación de los cultivos agricolas con los productos químicos que 
destruye la salud de las personas. 
1.8.-Recursos naturales. 
La comunidad San José es rica en recursos naturales renovables y no renovables: 
renovables como: Plantas maderables, plantas medicinales, ornamentales y frutales. Y 
no renovables como: El oro, el petróleo que están señalados los puntos de estimación 
en el territorio global de la comunidad. Los recursos naturales más sobresalientes de 
esta comunidad son los ríos, caudalosos sin contaminación alguna, el aire, la 
vegetación, las hermosas cascadas que embellecen al medio ambiente y el paisaje de 
la comunidad. 
Por medio de la investigación realizada se ha notado que, en los primeros años de la 
vida organizativa había abundancia de bosques, un 100% de árboles y animales 
silvestres que reinaban el territorio de la comunidad y también al cordón fronterizo del 
Perú y el Ecuador. Al pasar los años la población aumenta y se constituyen nuevas 
comunidades con el fin de proteger y defender las tierras de nuestros ancestros que 
vivieron hace miles de años en aquellas tierras. 
Recurso natural: Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y 
servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que 
son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de 
manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (serviciosecológicos). 
 
1.8.1.-Tipos de recursos naturales; 
 
a) Recursos no renovables: Son aquéllos que una vez consumidos no pueden 
regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana. 
b) Recursos renovables: Son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos 
naturales, de manera que aunque sean utilizados pueden seguir existiendo siempre que 
no se sobrepase su capacidad de regeneración. 
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 La actividad humana puede llevar a la sobreexplotación de estos recursos y poner en 
peligro su conservación. Casos de explotación excesiva de recursos son: 
-La caza indiscriminada de animales silvestres como: Sajinos, guatusa, guanta, loras y 
tucanes entre otros animales están en peligro de extinción.”Nuestros mayores vivian de 
la caza y de pezca y por eso las generaciones actuales se sobre viven de eso 
Pero en la actualidad los habitantes de aquella comunidad, han establecido unos 
acuerdos a favor de los animales del medio y del Medio Ambiente, a que sean 
conservados todas las plantas, animales, peces, ríos, lagunas, montañas y ceros 
existentes en la comonidad, porque son Patrimonios de la Comunidad San Jose-Taish.  
 
Con la desaparición de estos recursos llegaríamos a un caos o a una miseria de 
recursos  para la nueva generación no tendríamos ni para la humanidad entera. La tala 
de bosques sin criterios conservacionistas. 
 
c) Recursos continuos: Se corresponde con aquellas fuentes de energía que son 
inagotables y que no son afectadas por la actividad humana como: El sol y la gravedad. 
La primera genera energía solar a través de la radiación y eólica por el viento. 
 La segunda genera  energía hidroeléctrica mediante saltos hidroeléctricos o las olas y 
mareas. 
 
“Entonces el hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que no solo 
estará perjudicando a la naturaleza  sino que a la larga, se perjudica a sí mismo y su 
futura generación”. 
1.9.-Sitios y lugares atractivos. 
“Los lugares sagrados tienen un magnetismo especial para muchas personas, por eso 
son los espacios más queridos y visitados  por los seres humanos del planeta. Desde 
los tiempos prehistóricos han ejercido una misteriosa atracción sobre miles de millones 
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de personas, peregrinos de todas las regiones del mundo. Estos lugares sagrados 
tienen el poder para sanar el cuerpo, iluminar la mente y despertar el alma”16  
 
Hay quien cuando se siente desconectado de la divinidad experimenta la necesidad de 
visitar estos lugares para así fortalecer su armonía de nuevo y volver a conexión en la 
serenidad y la paz que ese lugar le proporciona. Estos templos o espacios dedicados a 
la espiritualidad, así se han convertido en sitios sagrados y lugares de peregrinación. 
Cada lugar tiene un magnetismo y una energía distinta y sin duda alguna tiene una 
relación directa con los habitantes del lugar. Existen lugares sagrados en todo el 
mundo. 
Visitar esos lugares años después de su construcción siempre puede ser una 
experiencia enriquecedora e incluso puede facilitar que algo en nuestro interior se 
mueva y cambie. 
Así como nada sucede al azar, el lugar que decidimos visitar tampoco es fruto del azar. 
Una mirada atenta sin duda descubrirá pistas sobre el pasado kármico de nuestras 
almas. 
“Brad Olsen es un escritor que se ha especializado en escribir guías para ayudar a 
descubrir los lugares sagrados del mundo. Están publicadas en inglés, pero no por eso 
pierden interés. Por si alguna vez no sabéis que visitar o queréis ir a un lugar concreto 
os recomendamos la obra de Brad Olsen”17. 
La comunidad como tal posee muchos lugares atractivos como montañas, ríos, lagunas, 
arboles jigantescos, espacios donde los pájaros trinan a la madrugada y al amanecer, 
donde los ríos cautivan con sus caudalosas aguas. 
Un sabio de 70 años confirma que en área global existen 10 lugares sagrados, lugares 
sagrados y visitados por nuestros mayores, con el fin de obtener energías espirituales 
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positivas, poderes sobrenaturales, permanecer fuertes, dispuestos para cualquier tipo 
de venganzas ante sus enemigos. Sergi Kashijint 65 años San Jose-Taish. 
“El señor, Bosco Naichap, es uno de los fundadores  más sobresalientes de esta 
comunidad quien ha visitado varias veces a los lugares sagrados y marco una 
importancia  que desde muchos años se ha considerado como un lugar privilegiado 
para comunicarse con los seres sobrenaturales arutam, tsunki”18. 
En la comunidad existen sitios bien marcadas como: Las playas, las montañas, 
lagunas, las cascadas, los saladeros que, han existido desde muchos años en los 
territorios de los Shuar.  
CAPITULO II 
2. LA SABIDURIA ANCESTRAL EN TORNO A LOS SITIOS SAGRADOS 
2.1.-Concepcion cósmica sobre los lugares sagrados 
2.1.1. Qué es un lugar sagrado. 
En un lugar sagrado o de poder ocurren una serie de fenómenos extraordinarios.  
 
Para la gran mayoría de las personas que los visitan, estos lugares suelen presentar la 
especial habilidad de: sanar el cuerpo físico y energizarlo, aclarar la mente y crear 
estados meditativos y de serenidad y paz interior. En otros casos e individuos, el poder 
de estos lugares va mas allá pudiendo despertar ciertas habilidades 
psíquicas, observación de fenómenos paranormales, extrañas luces, etc., llegando 
incluso a estados alterados de conciencia, profundas experiencias místicas, apariciones 
y milagros. 
Antes de intentar dar una explicación al misterioso poder de estos lugares sagrados, 
debemos hacer una breve introducción a las energías sutiles: 
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“Para un shuar el lugar sagrado es la casa o habitad de un ser misterioso (Arutam, 
tsunki, shakaim) que otorgan poder y fuerza  generando las energías desgastadas y 
convirtiéndola en energías en estado positivo”19.Martin Taish-San Jose.  
 
“Es un lugar en donde adquiere fuerzas de los seres  misteriosos para contrarrestar las 
fuerzas de otros grupos, combatir con los enemigos y ganar la cabeza del enemigo 
como un mensaje de que ha concluido la disputa y que en adelante habría paz”20 
(Bosco Naichap, 70 años). 
“En la cosmovisión shuar, los ríos, lagunas, montañas, bosques y cascadas tiene un 
significado, que en ellos habitan los seres divinos (Arutam, tsunki, nunkui, etsa, y 
shakaim) y son considerados como templos sagrados de encuentro con seres 
misteriosos”21 Miguel Juank. 
Lo sagrado tiene mucha relación con la mitología shuar, esta, está vinculado a la 
naturaleza y el universo y se manifiesta en una amplia gama de seres o fuerzas divinas 
relacionadas con los fenómenos tales como: La creación del mundo, la vida, la muerte y 
las enfermedades. Las principales divinidades o deidades son: Etsa, dueño de la 
naturaleza y que representa el bien y lucha contra iwia, Shakaim da fuerza y habilidad 
para el trabajo masculino, Tsunki un ser primordial del agua o dueño de las aguas y de 
los peces; Nunkui causa de la fertilidad y productividad de la huerta y representa a la 
mujer. 
Dentro de  la cosmovisión shuar la naturaleza, la selva está llena de espíritus que 
habitan en diferente lugares y espacios de la naturaleza, como en las cascadas, 
montañas, arboles gigantes, en la chonta, cuevas, lagos y lagunas que dan fuerza y la 
fertilidad al mundo y a la humanidad. 
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Arutam, es considerado como un espíritu clave para los varones, porque de él recibimos 
la potencia y fuerza para el resto de nuestras vidas, el que posee la fuerza de Arutam 
no dede padecer de enfermedades contagiosas y por otro lado los niños shuar 
practican desde su temprana edad a buscar el espíritu o fuerza espiritual desde los seis 
años, en la cultura de la selva, los elementos de la naturaleza guían la vida de sus 
habitantes. 
2.2.-Perdida de valores culturales 
Para entender mejor lo que se refiere a los valores culturales, voy a explicar con 
términos exactos el concepto de los valores culturales. 
Se consideran, valores culturales a las tradiciones a saber: “Los ritos, el lenguaje, el 
arte, la culinaria y vestimenta de una determinada cultura o pueblo”22. También es 
“aquello que sobresale dentro de una cultura específica por ejemplo la danza, poesía, 
literatura y teatro de un determinado pueblo”23. 
Por la pérdida de valores culturales, una persona   pierde sus valores personales como: 
2.2.1.-Prudencia 
Adelantarse a las circunstancias, tomar mejores decisiones, conservar la compostura y 
el trato amable en todo momento, forjan una personalidad decidida, emprendedora y 
comprensiva.  
2.2.2.-Autodominio 
Formar un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de su forma 
de ser para hacer la vida más amable a los demás.  
1.2.3.-Pulcritud 
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El valor de la pulcritud es la práctica habitual de la limpieza, la higiene y el orden en 
nuestras personas, nuestros espacios y nuestras cosas.  
2.2.4.-Objetividad 
La Objetividad es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea.  
2.2.5.-Puntualidad 
El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado.  
2.2.7.-Ecología 
El valor que encuentra en la protección del medio ambiente una forma de servir a los 
demás.  
2.2.8.-Coherencia 
Es el valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre de acuerdoa 
nuestros principios.  
2-2.9.-Sacrificio 
Siempre es posible hacer un esfuerzo extra para alcanzar una meta ¿Por qué no 
hacerlo para servir mejor a los demás? 
“Pienso que, no puede haber una persona con valores personales bien marcadas, es 
por lo que toda persona actúa de diferentes maneras en diferentes campos y por no 
actuar o tener sus valores personales bien desarrolladas de hecho pierde uno de sus 
valores de su cultura. Hoy en actualidad se ha notado prácticamente en nuestros 
jóvenes de la comunidad San José no hay mucha entrega a su cultura, no dan 
importancia y su debido respeto a sus sabios y sabias de su pueblo o cultura, el motivo 
es que no practican las sabidurías ancestrales y no ponen en práctica24”Alfonso Taish  
San Jose años –San Jose). Si una persona ignora su cultura y desvalora las sabidurías 
y valores culturales es una persona sin padre, sin riqueza y sin conocimiento. 
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2.3.-Destruccion de lugares sagrados 
“La destrucción de lugares sagrados prácticamente ocurre por los fenómenos naturales 
o por movimientos sísmicos y se  ha constatado que los lugares sagrados pueden ser 
destruidos por los explosivos  que el mismo sujeto puede hacerlo25”http:// es 
Wikipedia.Org/wiki. 
La realidad de los lugares sagrados de la comunidad de San José es muy crítico, 
prácticamente en los ríos no existen peces como en tiempos pasados, hay ríos grandes 
pero con  pocos peces, por ejemplo en caso de sungaro el bagre más grande de las 
aguas dulces, es escaso ahora” que es causado por la pezca indiscriminada y aumento 
de la población”26 (Luis Tsunki 55 años). 
El paisaje se ve muy hermoso, acogedor, bosques con el color verde, montañas y 
colinas lleno de flores de las plantas nativas y maderables pero se presenta con menor 
número de animales silvestres como: animales cuadrúpedos, aves y monos que ya 
están en extinción. 
Perder uno de los valores culturales es perder uno de los miembros del cuerpo, una 
persona en si pierde un valor de la cultura y pierde uno de los valores personales. Esto 
ocurre por coger patrones culturales de una cultura absorbente, desvalora lo suyo y lo 
engrandece lo ajeno. 
2.4.- Factores que determinan un ecosistema. 
“Los seres vivos no habitan aislados, sino que forman comunidades de individuos de 
diferentes especies, tanto como animales y vegetales.27”(SANCHEZ A. Jorge) Biología 
1., colección LNS, Editorial Don Bosco. 
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Los factores que determinan un ecosistema son los factores bióticos y Abióticos, dentro 
de los bióticos como: animales, vegetales, hongos, bacterias y el hombre son factores 
que prácticamente poseen vida. 
Los vegetales son llamados productores porque fabrican su propio alimento mediante el 
proceso de la Fotosíntesis. Son por lo tanto, autótrofos. Los Productores son todos los 
vegetales de color verde. Toda planta provista de Clorofila es un organismo Productor. 
Los productores se distinguen por su capacidad para retener la energía luminosa y 
emplearla en la transformación de materia inorgánica en sustancias orgánicas, 
mediante la Fotosíntesis, que sirven de alimento para ellos mismos y para los restantes 
seres vivos”28. 
Los animales son llamados consumidores porque siendo incapaces de sintetizar su 
propio alimento, obtienen la materia alimenticia de otros seres vivos. Mediante el 
proceso de Digestión forman las sustancias orgánicas que ingieren en un nuevo tipo de 
materia orgánica, de composición más sencilla, de la que obtienen la energía para vivir 
mediante el proceso de Combustión. También emplean esas sustancias simples como 
materia prima para elaborar compuestos orgánicos más complejos que sirven para su 
crecimiento. 
Son consumidores todos los Animales, algunas Bacterias y los Hongos. Los 
consumidores son organismos Dependientes, ya que precisan proveerse del alimento 
que no pueden elaborar y dependen forzosamente de las plantas, que elaboran 
alimentos. 
Abióticos. Son factores que no poseen vida como: agua, viento, el aire, la precipitación, 
suelo, temperatura, la luz, la gravedad y la altitud. 
2.5.- Factores determinantes del deterioro de ecosistemas 
Factores que afectan a los ecosistemas y que producen cambios en un Ecosistema 
son:  
 La alteración de hábitats 
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 El cambio climático 
 Las especies invasoras 
 La sobre explotación 
 La contaminación 
 Calentamiento global.  
“En los Ecosistemas terrestres, la modificación de la tierra, principalmente 
mediante la transformación en tierras de cultivo y la aplicación de nuevas 
tecnologías que contribuyen al suministro creciente de alimentos, madera y 
fibras. Solo las áreas inadecuadas para el cultivo de plantas, como son los 
desiertos, los bosques boreales y la tundra permanecen bastante inalterados por 
el ser humano”29. 
 
En los ecosistemas de las aguas, la pesca incontrolada. Cerca de la mitad de los 
bancos de pesca marinos explotados con fines comerciales de los que se tiene 
información están completamente explotados y sin posibilidad de aumentar las 
capturas. El impacto de la pesca ha sido importante en areas costeras pero ahora 
también está afectando a la alta mar.  
Son los Ecosistemas de agua dulce, los cambios en régimen es de AGUA, como por 
ejemplo los que se derivan de la construcción de grandes presas; las especies 
invasoras, que pueden conducir a la extinción de especies y a la contaminación, como 
por ejemplo por elevados niveles de nutrientes.  
En la actualidad las aguas y lagunas no están contaminadas, casi la mayor parte de los 
ecosistemas permanecen libres sin amenazas, solo por la intervención directa del 
hombre puede producir grandes cambios, por otro lado  la perdida de hábitats ocasiona 
por la contaminación de origen terrestre y fluvial. 
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2.6.- La naturaleza y los recursos naturales 
“La  naturaleza se referirse a los fenómenos que forman parte del universo físico y a 
todo aquello vinculado a los organismos vivientes”. 
“La naturaleza: es el conjunto de los fenómenos físicos y elementos del mundo terrenal 
y a la cualidad de algo, entre otras cosas”. 
La naturaleza es la parte de la ecología y la ecología es la rama de la Biología que 
estudia  las relaciones de la naturaleza y de los seres vivos. 
Recursos naturales: Son aquellos elementos que proporciona la naturaleza y que una 
sociedad puede utilizar para llevar a cabo un emprendimiento, estos recursos naturales 
pueden ser renovables y no renovables. 
“La naturaleza son los recursos naturales y los recursos son naturales”, es decir están 
en estrecha relación que comparten la misma función dentro de lo natural, en la 
comunidad “San José” existen una inmensa extensión de  la naturaleza, por ejemplo los 
ríos , montañas , las lagunas, bosques, rocas, cerros, las inmensas cascadas y todo el 
paisaje hermoso es lo natural, que por miles de años existieron y hoy en la actualidad 
mantienen su existencia y son reservadas por los socios de la comunidad mencionada. 
Hablar de la naturaleza es hermoso atractivo porque el hombre vive de lo natural y está 
inmerso  de la naturaleza, mucha de las personas amantes a la naturaleza observan 
cuidadosamente y da vida a cada uno de los seres bióticos y abióticos. 
2.7.-El medio ambiente y el hombre 
El hombre shuar por naturaleza es dueño y celoso de las tierras y del medio ambiente, 
por que el siente que la naturaleza da vida, se reproduce de el y por ello antiguo shuar 
vivía con mucha tranquilidad con ambundancia de variedades de frutas, cacerias de 
ambundancia, que nunca le faltaban durante en su vida cotidiana.  
En la actualidad el hombre shuar conoce los diferentes ciclos del año, de los meses y la 
transformación y cambios del ambiente. 
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En la comunidad San Jose se ha visto grandes cambios naturales, es por el aumento 
de la población, disminución de bosque, animales silvestres y acuaticos, frente a esta 
situación debemos cocientizar a la niñez y a la juventud sobre la importancia que tiene 
la naturaleza y que no se desaparezca la biodiversidad existentes en comunidad de 
San Jose. 
2.7.1.-Ambiente natural. 
Se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de  las personas o de  la sociedad 
en su conjunto. 
El hombre está dentro del medio ambiente y tiene una relación muy estrecha, que a la 
vez se comparten las necesidades, la persona cuida y protege a las plantas y especies 
del ambiente natural  y así mismo la persona es protegido por las plantas, es decir 
benefician a las personas, una persona de 70 años expreso que tenía mucho respeto a 
las plantas porque según la cosmovision las plantas y arboles antes eran personas y se 
comunicaban entre sí, de igual manera los animales,“Que, por la maldición o por la 
desobediencia de un ser poderoso Etsa se transformaron en plantas, otros en 
animales”30(Mundo shuar la mitología ). 
El ambiente de la comunidad San José es muy tranquilo y hermoso rico en aire puro, 
saludable con la inmensidad de flora y fauna,  pero hay algunas especies están en 
extinciones, gracias a las instituciones han presenciado para dar apoyo a la comunidad 
en cuanto a las reservas ecológicas. 
“Respeto a la “Pacha mama” en nacionalidad kichwa, respeto a “Nunkui” en 
nacionalidad shuar.”31 
Hoy en actualidad los jóvenes son conscientes y dan buen trato a la naturaleza y todo lo 
que se refiere a los ecosistemas del medio ambiente de la comunidad. 
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Es  el conjunto de  valores naturales sociales y culturales existentes en un lugar y en un 
momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 
venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 
también comprende seres vivos, objetos, Agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 
así como elementos tangibles e intangibles como la cultura. 
El shuar de la comunidad, suelen irse a las horas de la madrugada para recibir las 
energías positivas bañándose con las aguas frías y sentirse fuerte para cualquier 
actividad de la vida cotidiana y creen que el agua de los ríos grandes está en contacto 
con las fuerzas de un ser misterioso llamado “Tsunki”; Tsunki dueño de los peces, 
antiguas shuar no desperdiciaban a los peces botaban barbasco lo suficiente y hoy en 
actualidad pocos practican lo tradicional”32 (Luis Puanchir-San Jose). 
2.7.2.-La cascada y su poder 
“En el conocimiento hispano las cascadas son consideradas como una fuente de 
energía hidráulica y fuente de vida. “Se llama cascada, una caída o salto de agua al 
tramo de un curso fluvial donde, por causa de un fuerte desnivel del lecho o cauce, el 
agua cae verticalmente por efecto de la gravedad. Las caídas de agua se consideran 
uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza”33.. 
En la cosmovisión shuar una cascada es considerada como “productor de las fuerzas o 
transmisor de las energías, en donde el  hombre shuar recibe fuerzas de los seres 
divinos y la cascada transmiten poder a trevés de los seres misteriosos años san José). 
En la comunidad shuar de San Jose, al inicio de la vida organizativa existía 6 personas 
que tenían mucha experiencia a cerca de la cascada, lastimosamente los 4 de ellos han 
fallecido teniendo mas de 85 años de edad. 
El señor Martin Taish tuvo experiencia desde niño cuando acompañaba a su padre, era 
niño valiente y experto en caminar solo, aunar y tomar tabaco junto a  las cascadas 
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para poder ganar las fuerzas de seres divinos, comenta que ha recibido la fuerza de 
boa y de relámpago. Por eso el sabio es muy fuerte en su dialogo, bien abierto, muy 
respetado. 
Asi mismo tenemos otro sabio de nombre Bosco Naichap, uno de los mayores mas 
destacados en cuanto al  respeto y poder que tiene las cascadas.Experimento el poder 
de una cascada de temprana edad, cuando el salió de la casa dirigiendoseal lugar de 
cascada y cuando escucho unas voces que nunca había escuchado y cuando escucho 
la voz sintió fuerte ante su familia y ante la sociedad.   
2.7.3.- La cascada casa dorada de Arutam 
La cascada es considerado casa dorada de Arutam es porque en él habita energías 
espirituales (sobrenatural) y la esperanza de la humanidad es un don espiritual para el 
cambio de conducta, comportamiento y de vida. 
El shuar practico y practica en la actualidad que en la cascada habita un ser poderoso 
sobrenatural y que es parte de la naturaleza y de la vida humana, el Arutam tiene una 
estrecha relación con vida del hombre, el cuida y purifica los espíritus malos, generando 
la energía humana.” El Arutam  se manifiesta de diferentes formas: boa o anaconda, 
león, tigre, en viento o huracán, en relámpagos, en grandes truenos, en lluvias, en arco 
iris, montañas y en piedras o muros gigantes, en inmensidades de bosques o por 
grandes  voces dentro de las nubes entre lluvias. 
2.7.4.-La relación de biodiversidad con el hombre 
El hombre es parte de la naturaleza por esta razón tiene una relación continua con el 
hombre, el hombre shuar conoce los nombres de los animales existentes y clasifica muy 
acertadamente a las plantas nativas de un lugar. El conocimiento indígena es muy 
amplio por que respeta a las plantas no tumbar sin que no va a beneficiarse de ella, no 
cortar plantas curativas, plantas medicinales porque si lo hace sin consentimiento 
“recibira una maldición para el resto de su vida.” 
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Según el mito “Es que el shuar respeta mucho a la naturaleza, vivió con ella y se 
desarrollo en ella, ayudándose unos y otros, “El bejuco llamado Etsanaek es el medio 
por cual Etsa  viajó y  llegó hasta el cielo” 
CAPITULO  III 
        2. LOS SITIOS SAGRADOS DE LA COMUNIDAD TAISH 
3.1.-Las cascadas  
“Las cascadas prácticamente son “lugares sagrados, que culturalmente son 
considerados como un lugar de rejuvenecimiento de la persona”34 (Bosco Nichap 80 
años comunidad san Jose), las cascadas son caídas de aguas de una altura de más o 
menos 20 a 50 metros de altura, a nivel de la comunidad hay 6 cascadas considerados 
como lugares sagradas, lugar que ninguna persona sin haber preparado no puede 
entrar a bañarse con las aguas tan sagradas. 
3.2.-Los ríos y las playas 
En la cosmovisión indígena los ríos son considerados como un lugar en donde se 
habita un ser sobrenatural llamado “Tsunki”, dueño de las aguas, cascadas y de los 
peces. 
El shuar se acostumbra bañarse en las horas de mañana para purificar su estado de 
ánimo y vitalizar la salud. 
La comunidad esta y posee un río inmenso muy caudaloso, como es: rio Kankaim, que 
con sus aguas navegables da un hermoso paisaje, se ve rocas de diferentes tamaños y 
formas con sus colores inconfundibles. Piedras preciosas con inmensas playas que 
atraen a las aves de multicolores trinando al atardecer del día. 
En la cosmovisión shuar los ríos grandes y pequeños tienen sus nombres como:  
Rio wawaim 
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*Rio Wawaim, considera asi por la ambundancia de unos arboles llamados balsas.*Rio 
Kusutka: Sus aguas permanecen turvios. 
*Rio Michants: Sus aguas son muy frias y heladas. 
*Rio Tsuntsunts: En este rio hay muchos caracoles comestibles. 
*Rio Ipiakentsa: se lo denomina asi, porque en la cabecera del rio se ve una planta de 
achiote, planta del medio. 
*Rio Suants: En la orilla de aquel rio se ve una planta silvestre llamado “suwa”,suwa 
una planta, que con los zumos de sus frutas se baña el cabello para su resistencia. 
*Rio Kumpants: Los peces de aquel rio se ambunda de bragres nativas. 
*Rio Tsekunts: En el momento de pesca  resultan solo los peces sardinas”tseku”. 
Estos ríos fueron nombrados por los primeros vividores o por nuestros abuelos quienes 
asentaron en este territorio tan hermoso que hoy en día llamamos “San José”.Los 
nombres provienen de las experiencias, acontecimientos que han pasado en el 
momento de caminar o también por el color de las aguas y otros son por la abundancia 
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3.3.- Lagos y lagunas. 
Lastimosamente la comunidad no posee lagos, solamente existen pequeñas lagunas 
que existieron miles de años y que en la actualidad son conservadas y que habitan 
muchos animales silvestres. Se ha notado muchos ecosistemas acuáticos que, 
conservan su hábitat y relacionando con los ecosistemas terrestres 
 
3.4.- Montañas  y cerros 
La comunidad “San José” es una de las comunidades que está asentado en un lugar 
montañosa, montañas muy altas con mucha irregularidad de terrenos rocosas, lugares 
de muchas quebradas, barrancos, algunas lugares planas pero muy pocas y son aptos 
para la agricultura y ganadería. Los habitantes de este lugar se acostumbran cultivar los 
plátanos, maíz, pastos para sus ganados que son el sustento y consumo familiar. 
“En las montañas existen muchos ecosistemas, plantas y árboles de muchos años, 
muchas veces se habitan plantas desconocidas pueden ser medicinales, ornaméntales 
prácticamente son plantas nativas que viven miles de años y sus generaciones siguen 
existiendo hasta la presente, no debemos destruirlas a las plantas porque de él vivimos, 
consumimos y somos protegidos por ellos”35 (Bosco Naichap 75 años- comunidad San 
José)  
3.5.-Las cuevas 
En la visión hispana solamente es un lugar turístico y de experimento, tiene una 
medición, una profundidad aproximadamente 30 a 40 metros 
“En la cosmovisión shuar las cuevas prácticamente son consideradas como  lugares 
sagrados que, por naturaleza debe ser casa de un ser misterioso y en ese lugar podía 
recibir las fuerzas y energías de Arutam y de Una cueva es una cavidad natural del 
terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua, hielo o lava, o menos 
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común, una combinación de varios de estos factores.”36, en algunos países a las 
cuevas consideraron como una casa o vivienda y el grupo shuar jamás considero como 
las viviendas, sino como la casa o casa deotros seres misteriosos, también es 
considerados casa de los  pájaros (Tayu). Y de los animales feroces como el tigre  o el 
jaguar de la selva, la anaconda o  la boa del agua o de la selva. 
En las entrevistas realizadas, hemos logrado que, en la comunidad de San José no 
existió ni existe ninguna cueva, se ha visto unas cuevas, pero cuevas de poca 
profundidad que no habitan ningún clase de animal. 
3.6.-Lugares turísticos 
"El turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento 
y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos 
y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa".3 Walter Hunziker 1942 
Entendemos por lugares turísticos un espacio con una dimensión muy amplia que, por 
su natural atrae a la persona, pueden permanecer un tiempo determinado para su 
relajamiento y recibir algún contacto con los seres naturales bióticos y abióticos. 
La comunidad de San José, por su inmensidad de terreno  y natural bosque se ve 
muchos lugares atractivos, montañas con su inmensidad de árboles nativas, ríos con 
sus piedras preciosas y aguas dulces, peces diferentes que surcan en el tiempo de 
invierno. 
Los ríos de esta comunidad  no son navegables, dentro del blobal del territorio de San 
Jose existen ríos de mucho irreguladidad, que presentan peligros, con pocas peces 
nativas.El bosque es muy imensa, con variedades de arboles maderables y frutales.Al 
caminar por estos lugares se oye el trinar de los pajaros y silbido del viento refrescante 
al olor a la selva tropical, también se observan arboles grandes gigantescos. 
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3.7.- Los arboles  sagrados. 
Antes de exponer me referiré a los árboles; árboles son seres que ayudan al hombre, 
en la visión indígena considerado un ser que cuida la vida y desarrolla a la humanidad, 
los vividores de este lugar conocen muchos árboles o plantas que curan el estado de 
salud de una persona. El árbol que considera sagrado es Mente por su forma y tamaño, 
en ella vive un ser misterioso, no se debe golpear lo hace puede maldecir otorgando 
una vida mala en el resto de su vida. Hoy en actualidad es considerado como un árbol 
sagrado. 
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CAPIULO   IV 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1.- CONCLUSIONES 
4.1.1. No se puede confirmar que el shuar haya perdido la identidad y el sentido 
de pertenencia. Si podemos concluir que las culturas shuar mantienen con 
firmeza, en parte la conservación de conocimiento y los valores sobrenatural. 
 
 4.1.2. Se ha mejorado el mal uso y entendimiento de las personas frente a la 
literatura indígena, cuentos, leyendas, mitos, tradiciones, lugares sagrados y 
entre otras. 
 
4.1.3.-Por otra parte, ciertas personas no tienen el sentimiento de respeto, así 
como la explotación produce la destrucción del medio natural. 
 
4.1.5.-El grado de aculturación de la nueva generación, cada vez va aumentando 
ya que día a día va cambiando las formas de vivir; por lo tanto para remediar 
este complejo debe adaptarse a vivir a nuestra realidad. 
 
4.1.6.-La comunidad desde el primer día de creación cuenta con su historia, en 
ella explica el pasado y reflejan el misterio de su  
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4.2.1. Concienciar a la sociedad, que la naturaleza no es objeto de explotación 
sino la fuente de vida. Es así que las comunidades de las culturas shuar 
conservan a la tierra como algo sagrado y aún se debe ir mantener la costumbre 
de generación a generación. 
 
4.2.2.-Apesar de los cambios, la sociedad debe dar pasos conducentes hacia el 
sentimiento de respeto y conservación a la naturaleza, que solo así permanecerá 
viva los sitios sagrados. 
 
4.2.3.-La familiar shuar está en capacidad de desarrollar la cultura literaria, 
siendo eje transmisor de conocimientos sobrenaturales de su cultura de 
generación en generación. 
 
4.2.4De esta forma coadyuva en los niños y jóvenes a crear una el sentimiento 
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